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K a r t e n  u n d  B i l d e r  
Karten und Bilder sind auf unterschiedlichen Wegen ins Landesarchiv gelangt. 
Zum Teil stammen sie aus Behördenabgaben, zum Teil aus Privathand, zum Teil 
sind sie sonstiger Herkunft. Karten und Bilder wurden in jeweils eigenen Abtei-
lungen zusammengefasst. Provenienzen wurden in den Fällen bewahrt und ge-
kennzeichnet, wo das möglich und sinnvoll war. Leitend für die Bestandsbildung 
war in diesen Fällen jedoch aus magazintechnischen und systematischen Gründen 
das Medium. Für Bilder gilt, dass hier in besonderem Maße bei der Benutzung Ur-
heberrechte Dritter berührt sein können. 
Abt.  402  Karten  
Die Kartenabteilung umfasst im Wesentlichen handgezeichnete Flurkarten und 
Karten für verschiedene behördliche Zwecke sowie gedruckte Karten mit hand-
schriftlichen Eintragungen von sehr unterschiedlicher Herkunft. 
Die Karten stammen zum ganz überwiegenden Teil aus der Provenienz von 
Behörden und Gebietskörperschaften. Sie wurden und werden in größeren ge-
schlossenen Gruppen an das Landesarchiv abgegeben. Nur ein kleinerer Teil setzt 
sich aus Einzelstücken unbekannter Herkunft zusammen. In den 1930er-Jahren 
wurde der Kartenbestand in die Abteilungen 402 A und 402 B aufgeteilt. In Abt. 
402 A wurden Karten bekannter Provenienzen aufgenommen und nach diesen un-
tergliedert. In Abt. 402 B kamen Karten unbestimmter Herkunft. Ihre Ordnung 
bestimmt sich nach geografischen und inhaltlichen Gesichtspunkten.  
Katasterkarten bilden einen untrennbaren Zusammenhang mit den Kataster-
akten und liegen daher mit im Bestand Abt. 324 (siehe Bestandsgruppe „Preußi-
sche Verwaltung“). Gedruckte, in einer Auflage publizierte Karten bilden einen ei-
genen, der Bibliothek des Landesarchivs angegliederten Bestand. 
↘ Provenienzgebundene Karten von Behörden, Klöstern und Gütern, priva-
ten Firmen und Nachlassgebern. – Geografisch und inhaltlich geordnete 
Karten mit folgenden Schwerpunkten: Schleswig-Holstein; Gebiet des Her-
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zogtums Schleswig; Gebiet des Herzogtums Holstein; Gebiet des Herzog-
tums Lauenburg; Altona und Hamburg; Wasser- und Landwege, Brücken, 
Deiche; Eisenbahnen; Häfen; Gebiete außerhalb Schleswig-Holsteins; Ar-
chitektonische Pläne, Risse und Zeichnungen. 
↘ 51.500 Nrn. 
↘ 1528–2015 
Abt.  414  Grafiken  
Der Bestand enthält Lithografien, Drucke, Kupferstiche, Holzschnitte und Zeich-
nungen. Die früher in Abt. 414 vorhandenen Fotografien befinden sich im Bestand 
Abt. 2003.1. 
↘ Persönlichkeiten; Geografie und Topografie; Ereignisse; Volkskunde; 
Stammbäume; Militaria; Kunst. 
↘ 73 Stück 
↘ 1492–2009 
Abt.  2003  Fotosammlung  
1839 wurden die ersten Fotografien hergestellt und spiegeln seither als Abt. zeitge-
schichtliche Dokumente viele Facetten des menschlichen Lebens wider. Die in dieser 
Abteilung verzeichneten Fotografien bilden keinen einheitlichen Bestand, sondern 
sind verschiedenster Art und Herkunft. Die Abteilung ist in Untergruppen gegliedert, 
die zum Teil kleinere Sammlungen und Einzelstücke zusammenfassen, zum Teil aber 
auch gewachsene Bestände oder größere Sammlungen einer Provenienz enthalten. 
Abt. 2003.1  Kleinere Zugänge und Postkarten  
Der Bestand enthält Fotoabgaben geringen Umfangs oder unbekannter Provenienz. 
↘ Einzelfotos sowie Fotosammlungen und -alben privater Schenker; Foto-
postkartensammlung. – Besondere Themenbereiche: Persönlichkeiten; 
Orte; Ereignisse; Arbeitswelt; Sport; Verkehr; Bauwerke; Denkmäler; Mili-
tär; Kunstwerke; Strand- und Badeleben; Natur; Technik. 
↘ 3 lfm 
↘ 19.–20. Jh. 
Abt. 2003 Fotosammlung 
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Abt. 2003.2  Nordmark (Fotograf Gerhard Garms)  
Bei dem Bestand „Nordmark“ handelt es sich um das fotografische Werk des Kieler Fo-
tografen Gerhard Garms (1917–2001). Das Landesarchiv hat den Bestand mit allen Li-
zenzrechten 1987 angekauft. Er zählt zu den wichtigsten Bildquellen über die Nach-
kriegszeit und den Wiederaufbau des Landes Schleswig-Holstein nicht nur im Bereich 
des politischen Lebens, sondern auch im Bereich des Alltags- und Wirtschaftslebens. 
↘ Zerstörtes Kiel; Britische Besatzung; Landtage; Politische Ereignisse; Fir-
men; Werften. 
↘ 8 lfm 
↘ 1945–1970 
Abt. 2003.3  Schleswig-Holsteinischer Landtag  
Von 1965 bis 2002 beschäftigte der schleswig-holsteinische Landtag Fotografen, 
die sowohl die herausragenden politischen Ereignisse als auch das politische All-
tagsgeschäft des Landtags für Presse und andere Zwecke dokumentieren sollten. 
Von 1965 bis 1972 war dies freiberuflich der Fotograf Gerhard Garms, der bereits in 
der Nachkriegszeit als „Landtagsfotograf“ tätig war. 1972 bis 1990 wurde der Foto-
graf Herbert Schlünsen beim Landtag eingestellt, ihm folgte noch 1990 der Foto-
graf Degenhard Appenrodt, der bis 2002 die Aufgabe als „Landtagsfotograf“ wahr-
nahm. Mitarbeiter des Landtags wie z. B. der Pressesprecher Dr. Joachim Köhler, 
aber auch freiberufliche Fotografen belieferten die Fotosammlung des Landtags 
zusätzlich mit weiteren Fotografien. 
Der Bestand wurde 2002 mit allen Verwertungsrechten, ausgenommen die 
der freiberuflichen Fotografen nach 1972, dem Landesarchiv übergeben. 
↘ Landtag; Staatsbesuche; Auslandsreisen; Politisches Tagesgeschehen. 
↘ 4 lfm 
↘ 1965 –2002 
Abt. 2003.6  Dorferneuerung und -entwicklung  
Von professionellen Fotografen im Rahmen der Maßnahmen „Dorferneuerung 
und -entwicklung“ im Auftrag der Landesregierung angefertigt, bietet dieser Bestand 
Momentaufnahmen überwiegend ländlicher Orte im letzten Viertel des 20. Jahrhun-
derts. Der Farbdia-Bestand kam vom Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt zur 
Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) und von dort für Forschungszwecke zum Hei-
matbund, der ihn 2009 an das Landesarchiv abgab. 
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↘ Dorferneuerungsakten der einzelnen Gemeinden. 
↘ 5 lfm 
↘ 1980–1995 
Abt. 2003.9  Dr. Uwe Muuß (Luftbilder)  
Dr. Uwe Muuß, Lehrer für Geografie und Biologie in Kiel, nahm seit 1954 Luftbilder 
von Orten und Landschaften Schleswig-Holsteins auf, vor allem für Erdkundebü-
cher für den Schulunterricht und landeskundliche Atlanten; so arbeitete er unter 
anderem an dem Topografischen Atlas Schleswig-Holstein (1962) und dem Luft-
bildatlas Schleswig-Holstein (1965) mit. 2014 schenkte die Eigentümergemein-
schaft Muuß den Luftbildbestand mit allen Rechten dem Land Schleswig-Holstein. 
↘ Luftbilder der Städte und Landschaften Schleswig-Holsteins. 
↘ 3 lfm 
↘ 1954–1999 
Abt. 2003.12  Luftbilder der Firma Aerophot -Demuss  
Die Firma Aerophot-Demuss, ansässig in Pattensen, wurde von Reinhard Demuss 
gegründet und fertigt Luftbilder von Ortschaften in ganz Deutschland. Im Mai 
2015 erwarb das Landesarchiv einen kleinen Schleswig-Holstein betreffenden 
Luftbildbestand mit den dazugehörigen Verwertungsrechten von dem Firmen-
gründer Reinhard Demuss. 
↘ Luftbilder von Ortschaften aus ganz Schleswig-Holstein. 
↘ 0,5 lfm 
↘ 1981–1995 
↘ Postkarten der Firma befinden sich in Abt. 2003.1, Kleinere Zugänge und 
Postkarten. 
Abt. 2003.13  Joachim Diederichs  
Der Fotojournalist Joachim Diederichs (1924–2010) lebte in Berlin und arbeitete für 
verschiedene Zeitungen, wie zum Beispiel die Berliner Morgenpost, die B.Z. oder 
die Brigitte, sowie für den Ullstein-Verlag. Er galt in den 1950er- und 1960er-Jah-
ren als einer der führenden Vertreter der Reportagefotografie in Berlin. In den Jah-
ren 2011–2013 erhielt das Landesarchiv den Fotobestand des Fotojournalisten 
Joachim Diederichs als Schenkung. 
Abt. 2006Luftbilder 
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↘ Insel Helgoland, vor allem Kurbetrieb und Firma Telefunken; Helgoländer 
Delegation bei Willi Brandt 1964; Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 
an Joachim Diederichs 1967. 
↘ 0,5 lfm 
↘ 1926–1998 
Abt.  2006Luftbilder  
Luftbilder sind die Grundlage für die Erfassung der Geotopografie des Landes und 
dienen der Erstellung und Fortführung topografischer Karten, der großmaßstäb-
lichen Punktbestimmung in Liegenschaftskatastern und zur Flurbereinigung. Zu 
unterscheiden sind Originalluftbilder und daraus abgeleitete Orthofotos. Bei den 
Originalluftbildern handelt es sich um zentralperspektivische Senkrechtaufnah-
men, die durch die Perspektive etwas verzerrt sind. Nach Beseitigung der perspek-
tivischen Verzerrungen wird ein Bild mit Parallelprojektion erstellt, welches als 
Orthofoto bezeichnet wird. Dieses hat wie eine Landkarte einen über die gesamte 
Bildfläche einheitlichen Maßstab. 
In der Luftbildsammlung werden Luftbilder von der Erdoberfläche des Lan-
desgebietes gesammelt. Sie werden regelmäßig durch Befliegung gewonnen und 
bilden daher das Landesgebiet in zeitlichen Epochen ab. Vereinzelt finden sich 
auch Luftbilder in Abt. 2003.1. 
Abt. 2006.2  Luftbilder der Gesellschaft für technische Photogrammetrie  
Unter Photogrammetrie versteht man eine Gruppe von Messmethoden und Auswerte-
verfahren, um aus Fotografien und genauen Messbildern eines Objektes seine räumli-
che Lage zu bestimmen. Im Regelfall werden die Bilder mit speziellen Messkameras 
aufgenommen. Die Luftbilder finden Eingang in stereometrische Auswertungen zur 
Erstellung von Karten und Plänen oder dienen als Grundlage für Entzerrungen zur 
Herstellung großmaßstäblicher Vergrößerungen und Rasterdiapositive. 
Die Gesellschaft für technische Photogrammetrie überließ 1989 und 1991 dem 
Landesarchiv Luftaufnahmen des Landes Schleswig-Holstein, die im Rahmen ih-
rer aufgabenbezogenen Befliegungen hergestellt wurden. Ein Teil der abgegebe-
nen Luftaufnahmen hatte die Gesellschaft für technische Photogrammetrie von 
der Firma Rüpke übernommen. 
↘ Vermessungsaufnahmen für Schleswig-Holstein im Maßstab 1:10.000 und 
größer. 
↘ 779 Nrn. 
↘ 1956–1985
